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La sensatez de consolidar propósitos comunes… 
 
 
"Escribir es un oficio que se aprende escribiendo." (Simone de Beauvoir1) 
 
Cada día los requerimientos para la divulgación y publicación de documentos académicos son 
más exigentes, pero al mismo tiempo las instituciones de educación superior avanzan en sus 
procesos educativos y se esmeran en establecer redes de trabajo que permitan alcanzar 
resultados significativos. Ello es detonante para emprender iniciativas desafiantes en el exigente 
y competitivo mundo de la divulgación de información científica, pues la revista Crecer 
Empresarial: Journal of Management and Development nace como un conjunto de voluntades 
de la comunidad académica de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad 
Surcolombiana2, comprendiendo las implicaciones de iniciar este proceso y afirmarlo mediante 
la indexación, pero al mismo tiempo, con la sensatez de contar con los seres humanos dispuestos 
a hacer sus aportes desde cada área del conocimiento y desde cada experiencia adquirida en su 
vivir y sentir académico, profesional y social. 
 
Son dos situaciones imprescindibles a denotar en este número especial. La primera, relacionada 
con el desafío de iniciar este proyecto, el desafío de escribir para divulgar conocimiento e 
interactuar con la comunidad académica del resto del mundo y alcanzar los propósitos del 
presente proyecto. Estudios como el de Barbón-Pérez y otros (2017) muestran que a los docentes 
en su mayoría, les retornan su artículo por presentar problemas en la redacción de los objetivos, 
en la elaboración de la metodología, en la organización de los resultados y discusión de la 
investigación y en la elaboración de las referencias bibliográficas. De otra parte, es preciso 
entender que la acción de escribir artículos científicos constituye una de las principales 
actividades de los miembros de las comunidades científicas contemporáneas (Cassany, López y 
Martí, 2000)3 reconociéndose, además, como la primera forma de transmitir la ciencia entre las 
comunidades científicas (Mantilla et al., 2010)4. La divulgación de la ciencia mediante artículos 
científicos en revistas indexadas ya no es una opción sino una necesidad para los docentes 
universitarios (Barbón-Pérez y otros, 2017), por tanto, escribir para difundir el conocimiento, 
constituye una de las razones de ser en el mundo de la academia. 
 
La segunda situación se relaciona con la temática de las investigaciones que ocupan este primer 
número especial, el cambio climático y los retos del milenio: relación sociedad - naturaleza del 
capital. Dicho tema últimamente, constituye una de las preocupaciones centrales de la 
humanidad dado el gran conflicto entre el poseer o el salvaguardar los recursos que la naturaleza 
ha otorgado a la humanidad. De la Cuadra (2015) enfatiza que los conflictos socio - ambientales 
se pueden definir como las discrepancias que emergen respecto al uso, acceso y apropiación de 
 
 
1 Escritora, profesora y filósofa francesa. 
2 Universidad de nivel nacional ubicada en Neiva, Huila, Colombia. 
3  Citado en Barbón-Pérez y otros (2017) 
4  Citado en Barbón-Pérez y otros (2017) 
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los recursos naturales y servicios ambientales de parte de un conjunto de actores, quienes, con 
determinados niveles de poder e intereses, amparan diversidad de lógicas para la gestión de 
bienes colectivos de uso común. 
 
Tales disputas se identifican principalmente en las diferentes situaciones de conflicto que se 
vivencian, unas relacionadas con la defensa de las organizaciones productoras que contribuyen 
al crecimiento económico y otras respecto a la protección de los recursos naturales en el marco 
de una coexistencia amable entre el ser humano y la naturaleza, exenta de la ambición de poseer; 
al final queda el reto de meditar un modelo orientado a la superación de la episteme 
occidentalizante y su reducida visión del desarrollo, a fin de construir una nueva forma de 
pensamiento fortalecido en la certidumbre de que hay una diversidad de saberes en el mundo, 
diversidad que enriquece diariamente la experiencia humana (De la Cuadra, 2015). De allí la 
importancia de la divulgación de investigaciones orientadas al análisis de los problemas socio - 
ambientales que se presentan en este número especial. 
 
Este primer número especial constituye la primera piedra de esta obra, por lo cual, no queda 
más que expresar agradecimientos a la Redes RIISPSURA5-CIIEMADLASUR6-IPN7 por su fe 
en este proyecto y a los diferentes actores de la Universidad Surcolombiana por el decidido 




























5 Red Internacional de Investigadores sobre Problemas Sociourbanos Regionales y Ambientales 
6 Centro interdisciplinario de investigaciones y estudios sobre medio ambiente y desarrollo 
7 Instituto Politécnico Nacional de México 
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